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NOTICIÁRIO 
CONGRESSO INTERNACIONAL DE HISTÓRIA DOS 
DESCOBRIMENTOS. 
A Comisão Executiva das Comemorações do V Centenário da Mor-
te do Infante D. Henrique, o Navegador, que promove o Congresso 
Internacional de História dos Descobrimentos, a realizar-se de 7 a 
15 de agôsto de 1960 em Lisboa, instituiu o "Grande Prêmio Infan-
te D. Henrique" para os dois melhores livros editados sôbre a figura 
e a obra do Infante D. Henrique. O Regulamento do concurso é o 
seguinte: 
REGULAMENTO 
E' por êste meio aberto concurso, pela Cknnissão Executiva do V 
Centenário da Morte do Infante d. Henrique, para atribuição do "Grande 
Prêmio Infante D. Henrique", no valor de 100.000$000 para o primeiro 
classificado e 30.000$000 para o segundo. 
II 
Podem concorrer a êste prêmio escritores de qualquer nacionalidade 
que se submetam às prescriçõels do presente Regulamento. 
III 
O concurso destina-se a distinguir e premiar o melhor livro editado, 
desde a data da publicação dêste Regulamento atei 30 de junho de 1960, 
sôbre a figura e a obra do 'nfante D. Henrique, consideradas no âmbito 
geral da História de Portugal. 
Os livros apresentados a concurso deverão ser redigidos em qual-
quer das seguintes línguas: português, francês, espanhol, italiano, ingllês 
ou alemão. 
IV 
Os concorrentes enviarão ao Presidente do Júri, para o Palácio de São 
Bento — Lisboa, 10 exemplares dos seus livros, acompanhados de carta 
de que conste o nome, a nacionalidade e o domicílio do Autor. O 2JÚri 
acusará a recepção dos livros em carta dirigido, aos autores e por meio 
da Imprensa. 
V 
Ao Júri competirá admitir e classificar as obras concorrentes, sendo 
excluídas da classificação em mérito absoluto as que não obtenham pelo 
menos quatro votos. 
VI 
A atribuição do prêmio será determinada, no caso de não haver una-
nimidade, pela maioria absoluta de votos. 
O Júri resolverá sôbre a oportunidade e o modo da proclamação do 
vencedor. 
VII 
Das decisões do Júri não haverá recurso. 
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VIII 
A constituição do Júri é a seguinte: Presidente, Professor Doutor José 
Caeiro da Mata; vogais: Hr. Antônio Baião, Prof. Doutor Mendes Cor-
reia, Prof. Doutor Gonçalves Rodrigues, Prof. Doutor Damião Feres, Prof. 
Doutor Délio Nobre Santos, Prof. Doutor Fernando Magano, Prof. Doutor 
Gustavo Cordeiro Ramos, Prof. Doutor Manuel Lopes de Almeida, e Costa 
Brochado. 
O Presidente poderá fazer-se substituir, nas suas ausências ou impe-
dimentos, por um dos membros do Júri; não o tendo feito, assumirá a 
phesidência o mais velho. 
IX 
Se o livro premiado fôr de autor estrangeiro, a Comissão reserva-se 
o direito de fazer traduzir para português, pagando ao premiado os di-
reitos de autor internacionalmente estabelecidos. 
E. SIMÕES DE PAULA 
* 
VOTO DE CONGRATULAÇÕES RECEBIDO PELA REVISTA 
DE HISTÓRIA. 
Temos a honra de transcrever e agradecer ofício e cópia de reque-
rimento aprovado pela Câmara Municipal de São Paulo transmitindo 
um voto de congratulações com a nossa Revista de História. 
Câmara Municipal de São Paulo. 
São Paulo, 24 de dezembro de 1958. 
Senhor Professor. 
Tenho a honra de encaminhar a Voíisa Senhoria cópia autêntica do 
Requerimento n.o 2988-58, de autoria do Vereador Coryntho Baldoino Jú-
nior e outros que manda consignar nos Anais desta Edilidade, um voto de 
congratulações pelo êxito da Revista de História. 
Valho-me da oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria os meus 
protestos de elevado aprêço e distinta consideração. 
André Nunes Júnior 
Presidente. 
Ao Ilustríssimo Senhor Professor Eurípedes Simões de Paula. 
MD. Professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Uni-
versidade de São Paulo. 
REQUERIMENTO N.o 2988-58. 
Cópia autêntica. "REQUEREMOS à Mesa„ ouvido o Plenário, em re-
gime de urgência e dispensadas as formalidades regimentais, seja lançado 
em Ata um voto de congratufações com o professor Eurípedes Simões de 
Paula, catedrático de História da Civilização Antiga e Medieval da Fapul-
dade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, que, 
como diretor da "Revisto de História", excelente publicação trimestral, já 
em seu nono ano de existência, conseguiu com que a mesma se firmaste 
como uma das melhores no seu gênero. Com efeito, a mencionada publE-
cação traz, em suas diferentes secções, artigos originaisi, notas, comen-
tários, documentário, resenha bibliográfica e textos de conferências e pa-
lestras. Requeremos, outrossim, seja oficiado ao professor Eurípedes Si-
Mões de Paula (Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras) dando-lhe co-
nhecimento da deliberação desta Casa. Sala das Sessões, 3 de dezembro 
de 1958. (aa) Coryntho Baldoino Júnior, Anna Lamberga Zéglio, Agenor 
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Mônaco e Jacob Salvador Zveibil. DESPACHO: Aprovado em 12-12-58. 
(a) Agenor Mônaco". Eu, Rosária Guerra de Azevedo extraí a presente 
cópia fielmente ao original existente na Secretaria da Câmara Municipal. 
São Paulo, 17 de dezembro de 1958.  
* 	* 
DOUTORAMENTO DO PROF. VITORINO DE MAGALHÃES 
GODINHO NA SORBONNE. 
E' com o máximo prazer que a Revista de História anuncia o dou-
toramento de Estado realizado no dia 5 de junho dêste ano do Prof. 
Vitorino de Magalhães Godinho, ex-professor .visitante de História da 
Civilização Moderna e Contemporânea da nossa Faculdade de Filoso-
fia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, nosso distinto co-
laborador e membro do Centre National de la Recherche Scientifique 
de Paris. 
A banca examinadora foi presidida pelo Prof. C. L. Labrousse, 
relator da tese principal, e integrada pelos professôres Fernand Brau-
del e Roland Mousnier que a argumentaram, e por Léon Bourdon, re-
ictor de tese complementar, e Michel Mollat, que a argumentou. A 
defesa de tese durou das 13,30 às 2010, horas, uma das mais longas de 
que há memória na Sorbonne. O Prof. Vitorino de Magalhães Godinho 
obteve mui justamente a honrosa menção très honorable. 
A tese principal intitula-se: L'économie de l'empire portugais aux 
XVe et XVI siècles — L'Gr et le poivre, route de Guinée et route du 
Cap (1300 páginas datilografadas, tabelas e mapas); a complementar: 
Les finances de l'État portugais des Indes Orientales au XVe et début 
du XVIIe siècle (étude et documents) (480 páginas e 1 mapa) . 
Apresentamos ao Prof. Vitorino de Magalhães Godinho os nossos 
mais efusivos parabens pelo seu excelente trabalho, que consagrou 15 
anos de árduas pesquisas em assunto que toca de perto à nossa His-
toria. Formulamos votos para que ambas as teses o mais depressa 
possível possam ser impressas, para maior aproveitamento por parte 
dos nossos estudiosos. 
E. SIMÕES DE PAULA 
* 	* 
O PROFESSOR CHARLES VERLINDEN EM ROMA. 
Temos a grata satisfaão de comunicar que o nosso colaborador, 
Prof. Charles Verlinden que havia aceito o convite para reger a 
cadeira de História Ibérica na Faculdade de Filosofia, Ciências e Le-
tras da Universidade de São Paulo foi nomeado diretor da Academia 
Belgica em Roma (Via Omero 8, Roma). Nestas condiões, não po-
demos contar com a sua presença entre nós, neste segundo semes-
tre. Estamos por isso desolados, mas ao mesmo tempo satisfeitos em 
ver que êsse nosso colega foi distinguido com tão alto e honroso 
cargo, prêmio por êle bem merecido. 
E. SIMÕES DE PAULA. 
